
















































































































































































































































































































• Integration&Implementation – Provideaerospacevehicle
developerswithtoolstoconfidentlyimplementthermal
sealsinvarioussubsystems
¾ Designforimplementation
¾ Accuratedocumentation/databasesofprevioustesting
andimplementationsinheritagevehicles
¾ Improvedmethodsforverifyingproperthermalseal
installation/operation
¾ Healthandconditionmonitoringformultiplemissions:
retireforcause
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Conclusions
• NASAGRChashadalonghistoryinhightemperaturethermalseal
developmentandtesting
¾ NASP
¾ Shuttle
¾ XͲvehicles
¾ MPCV
• NASAGRChasextensivethermalsealtestingcapabilities/experience
¾ Temps:NearͲcryogenicto3000°F
¾ Typesoftests:Mechanical,physical,thermal
¾ Bothstaticanddynamic(durability)testingcapabilities
• NASAGRCislookingtoadvancethetechnologiesacrossmanyfacetsof
thermalsealdevelopment
¾ MaterialsandDesign
¾ Testing/characterizationCapabilities
¾ Modelling
¾ Integration&Implementation
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